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E L PRECIO D E L AZUCAR MUESTRA ACCION EN MARRUECOS B R E V E S COMENTARIOS 
El politiqueoy las conve- Están próximas nuevas Otro aumento de veinti-
niencias del país. operaciones cinco céntimos. 
Es lamentnble lo que estos días ha T ™ k S ™ V & . • ^ i n d 3 i . - S i n prev o aviso y si, 
venido sucediendo en el salón de sesio £ c Z e ^ S i S g ^ ^ ^ ntaíf Justificación se ha elevado de nuevo el 
nes de la Cámara popular. > Lema- precio del azúcar en 0 25 pesetas kilo 
Seguramente que el lector sentirá la Ésta ent.revi¿ta y la que ha ceiebradr La Prensa protesta de la pasividad 
np/>p5dad de afaiarnos diciendo (me la A,lw eoTOisario coñ el señor Allendesalaxar de las autoridades, nec-esiuau Cíe aiaj^-mos uiLienuo que ui con ^ niilli;,lro (le !a Gi-erra. se relacio - ^ 
lamentación puede nacerse extensiva, ^an m lus p^ximas operaciones que 
porque el Congreso sirve para todo me a realizarse en Marruecos, 
nos para aquello que es Útil a los inte- Estas Se cree que no lardarán en comen.. 
TP^PS rlpl nak zar. Pues Va ^a sido nombrado el peneral 
i csca uci paio. p • ^ . Fernández'Sin'ei-tre comandtjnte pMipral do 
Convencidos, nosotros nos refeinnos mmihi en cuya zona es a¿nde ahor-i van a 
ahora a hecllOS recientes, a COSas OCU- realizarse las operaciones, 
rridas en las cuatro o cinco últi inas se- DECLARACIONES DEL AI^TG COMISARIO 
siones. El general Berenguer ha manifestado que 
Perfectamente que los señores repro está satisfecho del nombramténto del gene.-. 
i . 1 1 ' i ^ „ j ' i ral Silvestre para la Comandancia de Meli . 
sentantes del país hayan andido en í.allzará buenos servicios en 
gran número a] debate social, elevado operaciones, qug oportunamente se rea. 
por la intervención de los señores .La uzarán en la ¿om ile Alhucemas. 
Cierva y Goicorchea v convertido por • También está satísiecho <ÍP I« ebra pací, 
fes borós en peligroso ejercicio m. 0̂0Tlflorea]lz&tla en nw*tTñ m* m 
equilibrio político por don Melqciades La'oflcíairdad ayuda de manera exiraor-
Alvarez. diñaría a esta obra. 
Pero habrán observado nuestros lee- tos cabiieiios están contentos con les 
tores que, apenas terminaba el debat" PW#QS W*e se rpcaunan, ijues son dedica- t0 del p,-lbljco tasado el tiempo de la v 
- a r cabilas y a la reparación < , esos personajes qtie. aun ligados (ni sobre la situación de Barcelona, es de- f é S S ^ 
cír, la discusión en que, según frase h Numerosos indJgér families 
Música y Teatros. 
«LADRAN LOS PÉRRO* 
Aye.'' tarde se estrenó la comedia en tres 
actos «Ladran los perros», original de Sai -
tiago Escalera Gayé. 
Observamos en esta obra, sobre otros' me-
recimientos, un estimable avance en el i 
io de ".a técnica teatral. 
En ••Ladran los porros» hay muchos p r i -
sonajes, y sbn tan frecuentes sus enirádi 
y salidas en escena, que sólo con 61 bni 
tacto y los conocimientos teatrales de E;-
. alera Gayé, puede hacerse el movimieni 
escénico sin serio peligro para la natura-
Udad. 
Nada tan deplorable, a nugstro juicio, i • 
mo esos personajes que pisan la escena y 
desde el primer momento tienen en eonceii 
Isllti: 
u , íntima-
mente a la obra, parecen a Oíodo de reci -
deros del autor, cuya misión se reduce ; con sus 
de pasillos, podía haber hule, los repr>' y ganados acuden a nuestros mercados c01-1 ^ r e l Trícargo y marchase, para qm 
>é suscitan sentantes del país abandonaban el sa*- c-onflanza. lón de spKiones «orno si la dWimUii claro es que ,as aí?rtislQnes, i oí ue sts oues, amio si i» uiscusjon s st> conu.ten asesinatos-jalfevosos como 
del proyecto de utilidades, el de con- g, península. 
íribución industrial y el problema de A esto & debe la agresión de (pie hact 
subsistencias no fueran de interés para pocos días fué víptima 1̂ comandante 
ios ciudadanos que hubieron de votar- ñor Tnil^ LM1 lft ^ ^ J l t - ^ í M fuerzas de. su mando iban cuiinatuis por n 
existir hostilidad en esa zona. 
DEL GOBIERNO CIVIL 
L a tasa del lingote. 
les. 
Nos consuela el saber que quedan ex-
cluidos de las censuras que nuestra la-
mentación envuelven los diputados 
mauristas y ciervistas, los cuales no 
hurtan su fiscalización a ninguno de 
cuantos asuntos importantes, de utili-
dad nacional, se discuten en la Cá- pocas noticias tenía que comunicar 
niara. , , anoche el gobernador a los periodi.^ 
Pero apena el saber que aun tiene el tas> 
Les díó cuenta de haberle visitado de 
nueve» una Comisión de alpargateros 
del Astillero para tratar del litigio pen 
diente. 
— También conversó con un patrono 
El conde de la Moriera. del ran10,'(iuien'al parecT- ltliZ0.Pr(' 
^ ^ senté a la primera autoridad civil no 
estar dispuesto a tratar con Sociedad 
ni •!! dô fiXS0 M«5f S a esta ca; alguna, sino particularmente con sus l'jiai non daDriel Maura Gamazo, con el .0 . „ i j • •• i x » objeto de pasar unas horas al lado de la Obreros, para la admisión de éstos en 
ga otro y otro después, hasta que, entre i 
dos, hayan acabado de expresar los recadi . 
que componen el libreto 
Los personajes de «Ladran los perro? 
desenvueUvem .lOgicamenie, naiura.lmenfv, 
dando la sensación de la vida y del amblen 
te que al autor le ha convenido en el plan-
teamipn^p y (jes^rrollo del asunto. 
EJ HUlô  dit »lUTU Vl'J<Vlzñ PP 'a opra es-
trenada ayer un ^lapde de técnica, que nos 
advierte gratamente para el planié'tfmiento 
Je futuras priMlucciones. 
» « t 
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FIESTA RELIGIOSA CON MOTIVO DK1, CENTENARIO DE CONCKPCIÓN ARENAI.. FOTO -AM.V 
0: 
LA LIGA DE LAS NACIONES 
España no tiene miras interven-
cionistas en Portugal. 
politiqueo mayor número de devotos 
(pie la Patria, cuya vida, amenazada 
graventente, reclama una seria labor 
íle los hombres públicos. 
LisboH. r.l diputado Núñez Limoes se ocu 
pO ayer en la Cámara de la campaña alar-.' legraflsia. 
No conpartirnos el pesimismo que pesa m¡sta que están realizando los periodistas.' Y dice:* 
sobre. - l adran los perros». extranjeros, especialmente los españoles. 
\ no lo compartimos, es nías, y lo lamen- . 
tamos en público precisamente porque de D,J0 <lue 'a campaüa emprendida por los 
esta i-bra es autor el de otra igualmente periódicos españoles ha coinri.ndo con 
.'onsi^tnída sobre una .níisniít base pesi- lllias tnanlíestaLiones hechas por el ex-roy 
I,lJSt.a- , j , , don MamuM, en el sentido de que España 
Aisladamente, «LaiiFan IOS perros» no- . , ' , r . s • 
parecería ..na comedia Itecba cómo la ci.'. objenet de la Liga de las Naciones 
nica destinada a recoger los accidi-ntcs de un mandato sobre Portugal, 
lorosos de una vida, un aspecto, un caso EI ministro de la Guerra contestó al ora 
.-specialmente triste. Y la aplaudiríamos, dor aicieudo que España no tenía miras b; 
conio la aplaudimos, porque el autoi' acin 
COSAS S U E L T A S 
L'n periódico de Huesca, hace resaltar en 
su sección de sociedad la caSnálidad de 
haber contraído matrimonio él jefe il>- lft 
estación telegráfica con una señoi-Ma u-
señora viuda e hijos de su tío don Antonio 
de la Pedraja tq. e. p. d.) y asistir a la con . su casa. Por último dió cuenta a los reporte-
¡!lírJe L¡éncre«láVer de dÍQh0' ^ al ^ ros (,e ha,)er recibido un despacho tel 
Los numerosos amigos del señor Maura gráfico del ministro de Gracia y Justi-
Gamazo lamentaban el triste motivo de su cia, comunicando que en Consejo (Ir 
viaje y que esto les impidiera demostrarh 
su entusiasmo por el reciente ingreso de 
tan culto es'-ritor en la Academia de b 
Historia. 
En el tren correo regresó el conde di 
Moriera a Madrid, siendo muchos los i 
gos que acudieron a despedirle a la esta-
ción. 
ministros celebrado hoy se había acor-
dado aumentar la tasa del lingote -'i 
310 pesetas tonelada. 
Ateneo de Santander. 
E L PROBLEMA D E L DIA 
Conferencia a los elementos de 
la producción. 
ta a pintarnos el ambiente y los tipos guc 
hubo ile proponerse, 
Pero nosotros no tenemos fuerza úé \ 
Imitad para hacer esta separación y djppi 
mos con toda franqueza que hay áiíro hr. 
que personas graves y ambientes sombrb 
en la vida, y que si Escalera Gayé ha soíU' 
do con un teatro sin matices, sin contra^" 
tes psáipológicOs' esenciales, muy cuidado 
de lenguaje, irreprochable de técima, si-
pero uniformie en el fondo sobre el que 
hasta ;ahora ha tfónljado (puede cicmi»:' 
que no bailará a la íárga la ai isUm ia dti 
oninión a que sus merecimien.os fe autor. 
ZUL 
l'iene Escalera Gayé aptitudes para ha 
per teatro, y bacer teatro bueno; tien" ui 
clara percepción de lo que es y en qué con 
síste la técnica teatral, y esta percepción 
le hará comprender que 'resaltará, en su 
tervencimiisias sobre la nación portuguesa. 
UNA CONFERENCIA 
Las futuras constitucio-
nes de los Estados. 
«Ayer unieron sus vidas..» 
Sí, señor, no está mal; pero tampoco h 
hubiera estado el cebar mano de la fras. 
corriente y decir: 
«Ayer unieron sus «destinos". . 
* * » 
Pregunta un periódico: 
«¿jfunca se ha de decir lo que se siente?' 
Le dm^ ápreciáble colega: hay ocasio 
nes en que no estó bien. 
Si está usted en visita y siente deseos de 
rascarse en un tobillo, ¿io va usie;i ; i decir ' 
» » • 
EL PLACER DE VIAJAR 
L e toman por malhechor; 
le dejan entrar en el vagój 
Madrid, ;U.—El diario ?A I ! C, 
hoy de un suceso ocurrido a u 
quej pro. edenle de Mili cia, veiii;i ;i Mj 
rrátase de un teniente de la iiiiardj 
vil retirado, el cual en la estación dej 
chilla se apeó a tornar un reíriuerio, 
traído, no oyó la señal de salida 
Ya •'l tren en inarcha trató de ;ilci 
-i'n vagón, pero los íleinás viajer is, vi 
dolé por un inalbecbor, no le I'-TUIÍJ 
entrar, y el ciiado jefe bubu de ir liu 
cs;aci6!i" inmediata en e! eslribo, ij 
dq a-la llegada la asistencia de ni, 
A Madrid ha Uceado eñíernio, y t\ 
cama. 
POR TELEFONO 
MiLdnd, 31.—En la Academia de Ju- Capamie Vie 
risprudencia ha dado hoy una confe-
rencia el director de «El Debate», don 
Angel Herrera, desarrollando el tema 
«Las futuras constituciones en los Es-
tados. 
l'n despacho de Rumania dice (tuc 0v¡ 
pos de-mujeres se empeñaron en asaltar un 
almacén y lo Cótísiguiéíófí, 
Sería uñ capricho. Porque ya lo dijo 
Juan Tenorio; 
«Las rumanas, caprichosas...-
* « » 
De «La Libertad»; 
«Lus cien onzas estaíi expuástás en el es 
El entierro del 
ñor Pedraja. 
Ayer fué conducido el cadáver de di( 
tonio de la Pedraja y del Diestro M 
paz descanse) al cementerio del pinj 
l.iencres; con tan triste motivo 
tró las muebas simpatías con q 
querido amigo y correligionario cofl 
tanto i'n saniiimler como en el M 
inieniio de Riélagós, siendo ininierfl 
a 
¡Hombre, aji están expuesjta. 
que las quiten ustedes de ál,ll| 
# # 
acomiiañaniiento de esta capiti 
Manuel Machado ha sustituido la pala vinieron algunas comlísiones 
bra «reprisse» póí la. .le pieseni.iciun. di ^ € « 0 8 , y saJiendO todo el pue 
vidiéudola, dice, para que se vea que si 
En la primera parte de su discurso uiflea «nueva presentación., 
examinó el señor Herrera la nueva or- Es decir: 
A las once de la mañana darán hoy 
una conferencia de carácter sindical, 
en la que expondrán el programa de la 
Mañana lunes, a las siete y media organización obrera, los propagandis-
i la tarde, proseguirá la discusión de tas Agustín Ruiz v José Marcos. 
SECCION DE CIENCIAS 
MORALES Y POLITICAS 
d. 
la ponencia sobre «Derecho Social) 
intervendrán los señores Santos y Caín 
porredondo. 
El acto tendrá lugar en el salón del un mutis del tercer acto. 
ma, en su verdadero tono el proceso séhii ganización política de Alemania, y di-
mentai o la psicología soñada si no se i jo que el concepto de soberanía, ahora 
pinta ai lado de otros idénticos p muy si limitado, hace que defienda la sobera-
mej antes. v, . 
«Ladran los perros» mereció el aplauso nia; P0Pl|lar- , , • 
del público, y Escalera Gayé salió a escena Agrego que se ha dado,al Olvido que 
muchas veces, tarde y nócbe, ai iinai d< el principio de autoridad no nace del 
los tres actos. 
La interpretación acertada, especiaIrnen 
te la señora Molgosa, que fué aplaudida c 
eres y nmebos vecinos de los c 
a rendir el ñliimo triimto a los 
Ayunianiienio. Después de dicha n nal 
i i¡iiK - A ver, cabo, esos diez hombros. q% sé ,M~ la ,..1|;¡,,.l |a iM 
conducido el cadáver al cemenierioj 
pa'ñándolé todos los vecinos del nueH 
El duelo fué presidido por el 
bernador, señor alcalde de San 
hermano don Alejandro, su berniama 
** .ico don Eduardo Pérez del Molino 31 
«La Acción- dice de don Melquíades que ,„.rsunas (.p-su familia, entre la* (piel 
ha seguido una vida política epicena. 
Y nosotros añadimos qué coinnn v am 
presenten. 
Si luego gé le ocurre exclamar: 
¡Re-diez!, tendtón que volver a p.-esen 
tarse. , 
•» » * 
Círculo Católico de Obreros, calle de 
San .losé. 
Los funerales anunciados por 
el alma de 
de li Ptlni 
y 
para mañana lunes, se celebra-
rán el 
xxx x* t e s 
a las diez de la mañana, en la 
iglesia del pueblo de 
i e x x c x r e s -
R. I. P. 
«Un tal García» (transeúnte), que ve b 
chistes y las situaciones cómicas basta e 
una «despedida» en la pia/.a de .\iiri;an( i;i la alemana, hace que el orador elogia-
f & P ? C p 1 an0rh0 m Ht" se a esta última. 
La señora viuda de Cadalso y Wrdug.r 
que se ha caíd/) de un caballo, un guardia^ 
el 605, que la auxilia y la conduce a eas$ 
un verdadero depósito franco de chistes a 
propósito de la pierna viudal lesionada, di 
la vida conyugal del apreciable ciudadani 
del Orden y paren ustedes de contar. Est-i 
es R. I . P.; es decir, esto es porque, sin dú 
da, no se jiropuso otra cosa el «transeiini 
que lo escribió. 
El público, sin tener en cuenta lo r 
R. L P. ni lo de Verdugo y Cadalso, se. H 
de buena gana y el señor Cort..., es de 
«Un tal darcía", salió a escena nüm^*0$it: 
veces, reclamado por los aplausos de | i 
concurrencia. 
Ahora, completamente en serio y un noi 
enfadados: ¿Cuándo va a bacernus nlln I 
García» el Jocundísimo favor de dejarse <; 
«entremeses» y servirnos una comida f : 
mal? 
La señora Torres y el señor Zorrilla, 
interpretaron el diálogo, muy bien. 
R. F. 
pueblo, sino de Dios. 
Cree que los Parlamentos deben cons 
tituirse representativamente y en sen- biguá. 
tido proporcional. ^ ~a ~ ^ ~ , . 
El derecho de la propiedad, negado COíTlISIOn D r O V i n C i a l . 
por la revolución rusa y mantenido por • 
Ayer celebró sesión esta Corporación, ba 
jo ia presidencia de don Herminio f.astra, 
Afirmó que el mundo está pasando y ,con asistencia de ios tfbeáles - ñores 
por una crisis económica que ha de re- Agüero Regato, García Morante, González 
soWerse en favor de los obreros. . ^ ^ ^ A ^ ' ^ ' ^ 
El trabajo debe regirse por leyes m- x INFORMKS AL SEÑOR GOBERNADOR 
tei'iiacionales. 
contraba el señor conde fie la Mortífl 
llegó de Madrid ayer. 
Él Ayuntamiento de Piélagos acord 
unanirnidad, en sesión de anieay»-f. 
• onstar en acia el sentimiento )i"or líj 
dida que lian sufrido aquellos puebli 
tuvieron siempre en don Anionio .«HJ 
tante defensor, dar el pésame a su ip 
asistir, en Corporación, al funeral 
manes se celebrará en Liencres. 
Ha cumplido con un deber eLj 
miento de Piélagos, pues el cariño 
Antonio de Ja Pedraja por sus a' 
como él cariñosamente los llamabaH 
Se insiste en el requerimiemo de inhü Ord ina r io , y por ellos hizo loria f 
corres- blción al Juzgado de instrucción de Sanioña, ^acnflciüS' ,UI0S 110 era hombre qii^ A los católieos—diio—nos 
¿ o M ¿ e n e a S ^ ^ ^ m ^ m S fe- ^ ^ de conocer í•,1 ^ uñar lo que ^ a r a con promesas sino con heé ponüe encauzar estos prODiemas, IO • instruv0Jcontl,a el a]caUll. K y w ^ Une descanse en paz nuestro i | 
mentando los Sindicatos y concedien- Inipn(0 ^ .Memeio, por haber derribado 
do al obrero lo que le pertenece; si no una pared de la propiedad do doña Isabel 
lo hace así España, Sufrirá una COilvul Setién, y que se tenga por prom. vida la 
sión que aún puede evitarse. cuestión de competencia jurisdic iM,,,,!, 
Se informa el expediente ib- ocupación 
amigo, cuyo recuerdo perdurar;! pon 
dios años entre sus numerosos nmif 
agradecidos. 
¿DE QUE S E TRATA? 
Suceso misterioso 
de terrenos para la construcción del tjozj 
tercero de ;'la carretera del Estado desde 
Sámano a San Miguel de Aras. 
ACUERDOS 
Se aprobó el jaroy^cto dé presupuesto 
ordinario para l!)2(>-2l y se reinile a iiffor 
otas mil i tan 
l-OP TELEFONO 
El señor í fe irer» fué muy aplau-
dido. 
INTERESANTE PARA LOS RI-CU'1 
Tenemos noticia de que por el niij 
de la Cuerra se ha cursado un 'Cm 
a los jefes de las Caías de ReclutaJ 
me de la Comisión especial de Hacienda nándoles que en el deslino a Cuerpo! 
que propondrá a la excelentísima Diputa-' recluías se observe en la próxima «4 
ción en las próximas sesiones la resolución tración el más exacto cumplimiento, 
que ha de adoptarse para que en definí-, disposiciones vigentes, teniendo 501 
Rarrplmia Vt —Esta tarde se ov r - th'a. Pued,a ser aprobado previo el examen cuenta las condiciones de talla y m 
Barcelona-, J i . r.sia larae se oye y discv^íóB correspondiente. - atender en absoluto a recomcnrtaclci 
ron voces de auxilio en una casa de la se dispone el pago del socorro extraor^ | modo que caria cual irá donrle por 
calle de Villamarín. dinario que en metálico se concedió a los "lo (oque. 
Acudió un agente de VUdlancia v en- recluS0R lk' la f i s ión correccional el día Los reclutas ,¡e cuota que no uaM 
mnf ró pn una hahitarión a nn hnmbrP 30 de ener0 ^ ni0tiv^ Cfir,,eníirio iW Enfado en el (lobierno militar los COUirO en Uil" lianiiacion a un nomore doña concepción Arenal. fleados de tiro e instrucción deben' 
y una mujer gravemente hendOS. j Fué aprobada la cuenta de aceite raclH- ames del día 5 de febrero para "0 
n adelantando Cada Uia mas IOS £n ej qUjci0 de• la- puerta hab ía un tadó a los establecimientos de beneficencia el dinero v los derechos de la cuot 
yas para la fiesta que están orga- revólver. Por don Buisíaqtíto cubero [el da¿ ai dé TMbiéñ deben pedir destino i 
enero. para la misma fc lia,, al jefe de la. 
Quedó enterada la Corporación ríe baber- Hecluta a que (•erienezcan. 
EN E L TEATRO PERBDA 
La fiesta de la Catequesis 
Joanuii Lomiiera Camino, ANTONIO ALBERDI 
Abogado.—Procurador de los tribunales 
Vttlwaano. B. SANTANDER 
R i c a r d o z d e P e í ! n . 
CIRUJANO DENTISTA 
da lá Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Ha trasladado su clínica a. 
ALAMIDA PRIMERA, 1, PRINOIPAL 
TELEFONO 1« 
CIRUGIA GENERAL 
•r"ciaJ!i-?a en Panos, Enfermedades de 
la Mujer, Vías urinarias 
Consulta de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ENCALANTE. 10, 1.°.—Tel. 874 
Julián Ferindez 6. oosal 
Van adelantando cada día más los 
ensay 
nizando la.s señoras de la Catequesis a Se j á ién hava li(lo ^ d 
beneficio del Centro Obrero de Tetuan. autor (le las |)eri(las ¿e ambos. 
La fiesta ha de ser preciosa, aunque ^ 
no sea más que por participar de Ia OTRO INCENDIO 
belleza de todas las señoritas que han 
de tomar parte en'ella. Además l̂ 1 'i!1 p | A p k l e í P r i n P O C í l 
ser muy variada; habrá un coro de ni- t — I I C I U t í Í O t í l l l U C o C l 
ñas, con una danza de aros, cuadros 
plásticos, escenas hebreas, andaluzas, POR TELEFONO 
vascas, un coro de napolitanas, inon(3- Ma(tód, ;ti. -c.sia .arde ge inició Un incén 
logOS, CtC^ 'Jio la pá1"!6 a^a del teatro de la Prin-
Se celebrará la fiesta el día 11, en el cesa-
teatro Pereda, y .sabemos que ya han Él fuego adquirió en un principio gran 
recogido las invitaciones para ¿ s pal- proporciones, lo que causó grap alarma, cluídos jseis dementes,- naturales de esia 
COS y plateas y para las butacas. Así por la proximidad del foco a los telares MEDICO 
Especialista en ias enfermedades del pecbo que ha de resultar una fiesta preciosa, 
•oRMlta de onti • una. de la que otro día daremos más deta- que el fuego se propagase 
SANTA LUCIA, I , ^•—TRLEFONO M0. Il6 .̂ | l as perdidas son de poca consideración, tro» nlflos y (Jos anciano» 
se elevado el precio de las estancias de de- J RF.VlSTA DE í ' ' ^^ 
mentes en el Manicomio de. Valíadolid, por La revista dé Comisario del mes «B 
los que se pagará en io sucesivo a razón ro se pasará mañana por los cuerpo^ 
ríe dos pesetas por plaza. | dades de esta Plaza y con arreglo 
Se aprobó el presupuesto de gastos meno Siguiente: Coman dáñela de la Gil 
res de la prisión correccional para el ac vil, a las 10 y BQj Zona de Re.cluli 
lual mes de febrero. I a las I I . y Regimiento de ValeiicW 
Quedó autorizado el director facultativo 12. 
del hospital para adquirir varios medica-1 Los jefes y oficiales (pie hayan 
mentos. i . vista por justificante, enviaran é5 
Sé pone a disposición de la Diputación ñaua, antes de las 12, al Gobienijl 
de Ouadalajara un presumo demento de para que se;, autorizada la Hevis" 
aquella provincia. 1 presentarán a pasarla ante el coi 
En el Maitícomlo de Valladolid serán re-; las oficinas del citado Ciobierno ni 
rila 3, a las 11. 
provincia de Santander. 
La pronta Uagada de ios .ombraro, ™ ^ ^ V V S t & t & Z T 
Quedan acogidos en la Casa de Caridad 
CAMBIO DE I> 
Destinado al Regimiento de V M 
alférez don Juan Teso Lorenzo. ^ 
sn presentación en el citado Cuerp^ 
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1 DE <X)Mi 
Continúa hablándose de la posible unión 
de los conservadores. 
Un interesante artículo de "La Acc¡ón".--lhteresante Consejo de 
ministros.-A la unión de conservadores se oponen los s eñores 
Sánchez de Toca, Burgos Mazo, Lema y Bergámín. 
KN LÁ PRESIDENCIA pósito de tener en constante inoviinicn 
Uadriit, 3 1 — E l subsecretario de la te a la escuadra, y que ahora irá una 
Présidencif1 dijo hoy a los periodistas división aj MediltMi-ám'O para irali/ .ar 
el señor Allendesalazar había es- prácticas; 
r*dodespachando con el Rey. Agiegó que desea, estos. trc<-tientes 
néjHle i'!''11'"'0 86 trasladi» :1 su der- viajes para que las tripulaciones se ins 
fK; oficial. 'fruyan. 
" ÎÜ le visitó el alto comisario de E.s- El ministro .le Abasteeimiéntos ma-
•Mta ei» MaiTuecos general Berenguer, nifesló que llevaba una propuesta de 
Jmen conferenció extensamente con el elevación de precios de material metK-
ele del Gobierno. lurgico y otra de exportación de arroz, 
f También recibió el presidente la v i - El de Guerra negó que se hayn ré^í 
Ifa de un hijo del ministro de Fomen lizado nuevas operaciones en 'Marrur-
I míe ha venido de Alcira (Valencia), eos. 
te dijo que su padre regresará en Clar0 e ,v-dijo-que cuando las nu-
Lgaida de aquella población, adonde ros haí>en una agresión hay que H«sfr 
&u¡i para terminar su restableciminto, garia 
B:. n,,,. inmediatamente acudirá al Con- RI de Estado anunció am> h a n ctifln 
fcso¿ara comenzar la discusión del d e í e n k ^ i t " ^ au^n-s^e $ S ^ S M I S ffZÚ > 
Proyecto de tarifas ferrovianas. trc asesinatos cometidos en Saint-De l W m S t ^ ^ t & 
por último manifestó el señor Ca nis en Ias personas de otros tantos súb » Vambi^n 1 ? 
ku míe el tefe del Gobienio recibió la rfiipc pcnnñolp^ , THw -
l , 1 L una Comisión de obreros de r^i u r i i i - i • r - los debates parlamentarios de la sema- s;,llr victorioso de ia lucha que ambos 
hsila de una Lomision ue ooieios ue g l de Gracia y Justicia dijo que va na Droxima tuvieron, démo lectehtés progresos 
las Artes blancas presiüiüa por e d i a enviar a Santon.^al director general J a Tribuna,, (\P ^ nñohíi A-W0 n i l si h',y ljs P011^ "aevaiuonte de relieve 
.uta.lo señor Besteiro, para hablar e de prisiones para que estudie el trasla P, * ± r í , » ¿ i • n"""S ,in ^ \ ^ T ü á o -
íl las dificultades que existen para la (i0.(1«i npna| 1 V S1enüI l)at0 l,a Ncho las siguientes Dará . :. eouuenzo a las tres v media 
r .. , fcna i . declaraciones; Majo las órdenes de R. naibás; y el Sie tn^ 
* nisTRIBl'CIÍ)N DE TRIGO 4R- FÍ Conseí0 tei;,?l¡nó a N ni"*VÍÍ :,<> Ia «No sé lo (pie ocurrirá, ni sé si la Vn '^-J '-''gS' W 
PISTR,B GENTINO í1 liL . f,,r ra,,Í1Ítil,,a ,a unió" « 0 ^ ^ro puedo a f i r d J 
..-ntre |as disposiciones que hov pu- n ^ ^ciosa siguiente: que la política del palo y la fuerza ést | r v . Z r K f h : d ^ ^ ^ ^ m e ^ra en el m - v... , o » ^ 
I S r ^ s ^ ^expedientes de diversos mm.stc- EL PRESI PCESTO DE l.A PEE81* a. 
entino que en breve llegará a España. c ' , 4. Ul p UEINCIA imv. /nbiem, Ribad,,., 
FI cargamento de dicho cereal, eme í>e trat0 {lel problema de la escasez En ej Congreso se ha reunido esta XX, Urtateírui, Sitárez. Fernández, Diego 
í el «Mar del Norte», se descargará t,e [Tl̂ 0 Para el abastecimiento nació- ^rde la Comisión de Presupuestos. H"v tohigo-, a las dos de la larde, fuga 
Tenerife v Bilbao. nal' .v a fin de que cese y salga ai con- examinando el de la Presidencia, 
El vapor "«Mar Mediterráneo» des- Slhn0 él tr i80 r e ñ i d o por los ahnace- . « reuni.m no asistió el diijutado 
mtaiá el trigo en los puertos de San nistas' *e acordaron Kas .líneas genera- izquierdista señor Riu, mií&n a\ er se 
nder v Pasajes ,es de ,a importación de -'lOO.OOO tom- ausentó cuando el señor Gonfájez Uaf 
É precio de la harina que se obtenga [ ^ ^ trigo argentino. rna abordó de nuevo la cuestión de las 
n el rendimiento de la" molturación También trato el Consejo de la ex- P ^ W ^ . ^ ^ ; , ¿1 
este trigo, se fijará previamente pa- Portación de arroz, y, para atender las M COMISION DE HACIENDA 
justas aspiraciones de Valencia, se con ^ ^ henado se reunió la Coinisión 
SANTOÑA.—GRUPO DE RECLUSOS DE LA PRISIÓN CENTRAL QUE FORMARON I A RON-
DALLA Y ORREÓN PARA TOMAR PARTE N LA ITERTA DEL (V.NTEXAHIO DE CONrEP-
oió.v ARENAL. FOTO. SA-MOT. 
Se espera con interés el discurso del nGS vean eíi . i fencuenírd ife \\<>\ pjroiecciói 
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su venta. LA FALTA DE PAPEL vinieron las bases para exportar el permanente de Hacienda. 
El ministro de Hacienda ha recibido ^ozr sobrante, a cuyo efecto se cele- Nombró presidente a| señor Berga-
ka mañana la visita de los señores Vrara el oportuno concurso, dando pre ^ » vicepresidente al marqués de Cor 
ran en los ( ampos del Racing os equip :; 
de segunda categoría Ariíí Spori v Fortuna 
F; t 
En clioho /ei£ uenUro será íMsputado un 
premie donaílo por un ontusiasta aficiona 
do fortmiisia. 
Este ericuenlrn será arbitrádei p<n- el no-, 
table jugador ravinguisíá Eiiséhio Oarc/a. 
FEDERACION Vi l II.K I IC \ MONTAÑESA 
se ruega encaTédTílámgfífe a cuantos com 
ponen el coraití pleno de esta Federación 
atüdán boy. i de febrero, a una reunión 
(pin se celelÍPWá en los locales del gimnasio 
\( hiu ano. a las -moe de la mañana, para 
spens 
del 
urgentes 
los diarios. Se estudió lo relativo a la tasa v 
AGENTES DE CAMBIO Y BOLSA lingote de hierro^cineiciai y se acorrtjó Af^P'iacipn de la ¡glesla de San 
ambién estuvo a visitar al ministro la adquisición de botes de vapor, para Miguel de PP. Pasíonistas. 
Hacienda el presidente del Colegio evitar el contrabando en las costas afri 
agentes de Cambio y Bolsa, de Ma- canas, y como se presenta la ocasión 
, expresándole la sorpresa que les de adquirirlos, se llevará a las Cortes 
producido el hecho de que haya 1̂ correspondiente proyecto de ley. 
ordado el Congreso establecer una Se estudiaron otros expedientes de 
anual de cien mil pesetas, por Gobernación, 
iendo del edificio que ocupa la Cá- El Consejo estudió las impresiones 
oficial de Bolsa y Comercio, que recibidas de Barcelona, que son satis-
ta ahora se hallaba libre de dicho factorías y permiten esperar que fnejo 
Samen. ren en la semana próxima. 
A TRAMA DE UNA MANIOBRA Por último se estudiaron las milicias 
El periódico «La Acción» publica un referentes al levantamienk) del "lock-
elto con los títulos siguientes: ((Con- out 
mando una maniobra». «Qué entera facorias.» 
Rino^n . i au. \ f • LA ENION DE LOS CONSERVADORES Dice en el suelto de referencia que _.. á 
gentes se preguntarán de dónde ha . U tema preferoute de las conversa-
el rumor de que Melquíades Al- c,ones Páticas ha sido Ifl unión de los 
z iba a ser presidente del Consejo, conservadores. 
ñade que ha salido de una informa- Esa tarile se comeutalmn mucho en 
n publicada por «El Liberal» de los ce.nt,'os políticos las noticias rela-
Mueha- j.ersonas DOS Preguntan con im . 
p-'i, lencm cuándo priñeipian las provma-. 
das obras en la iglesia do San Migaél . ¡i 
yo plano se publicó en EL PUEBLO CAKr 
TABRO, allá por jimio del pasado año 
De esta ¡mpacieuci;, - iqiiiéu lo creyerais 
paflieipa el mismo elerofobo concejal doto 
Isidro Mateo,, que varias veces, en plena 
sesión, se quejó de que no se hiciera ta 
iKlesKi. para la cual el Ayuntamiento ce 
dió solar gratuílamenie. 
NueHK^ Mciforé* adlyiuaráii faeibuenfe 
las intenciones del edil anticlerical 
Otra.-, 
¡Se refiere a una crónica del diputa-
socialista señor Prieto, publicada 
el citado periódico, comentando 
s palabras cruzadas entre el Rey y 
ministro de Instrucción Pública'en 
conversación particular, 
regunta el periódico «La Acción 
oialmenie opuestas, son las de las 
en Madrid, que también son satis peBsbuas a que nos referíamos ai principié 
que sienten verdaderas ansias de que obras 
tan argentes se- realicen para mayor glo-
ria de Dios y para remediar las ñecesida 
des re!i,-riosas, cada día mas apremiauie^ 
del barrio obrero de Maliaño y, de toda 
aquella zona del eiisancbe. qnr no tiene 
otra iglesia, ni capilla siquiera, mas (pu-
la mencionada (pie ahora so pretende am 
pliar. 
Varias de esas personas uo sólo fian ma . 
Clonadas Con este asunto y se sabe qiie nlfestado deseos, sino que también se han 
de enviar su coi respondienie delegadO;-
secrefario. 
UNION iCICLO MOTORISTA 
S VM'AMH-.HINA 
So recuerda a. los socios que boy a las on 
c e y inedia, esia Sociedad celebrar/, junta 
¿eneral extráordináriá, en el local ile la 
Í4jga de Contribuyentes, Hecedo, 1/, j.rimero, 
• i ••• tra la asistencia.—El secretario. 
PEPE MONTABA. 
Ecos de Sociedad. 
En [os ('Xiímeiies de reválida efectua-
dos en esta Normal de Maestras han 
obtenido H Wtutó de maesra supiriof, 
con la caiifícación de sobresal i ?n:\ las 
señoritas Rosa y Teresa Bedia Torcida, 
después de haber cursado la carrera 
obteniendo todos los años matrícula de 
honor. 
Nos eongrafiilamos en felicitar a tan 
estudiosas señoritas. 
E L PREMIO NOBEL 
i M.MX.IIK. s s, MIKI (pi  ta ié  s   O ' XA/ ' I 
la actitud de o.|guuos ex ministros es apresurado a ser las primeras en ofrecei o O P a P d P d W U S O f l V L a n Q e 
contraria a la unión, siendo los opues-
tos a ella los señores Sánchez de Toca. 
Burgos Mazo. Bergámín y Lema. 
De la actitud de Sánchez Guerra na-
da se sabe. 
Los mauristas y ciervistas insistían 
e qué modo el señor Prieto ha pe- (Ilie' entre otras áe las vf'n'ajn> Ia 
" enterarse de palabras textuales de 1,111011 on estos momentos, figura la de 
la (aniiilad que juzgaron conveniente pa-
ra que cuanto antes se lleve a cabo un prn 
v e d o tan importante-
El primer ('..ntribuyeme ha sido nuestra 
excelentisimo Ayuutániieuto, que no solo 
reedrioció y declaró la necesidad y utili 
dad publica de estas obras, sino míe casi 
por imauiinidad determinó cedo fcgtatúia 
todo ol terreno necesario. De utilidad pú 
blica fué 
Estocolmo.—El premio Nobel de la 
paz para el año lí)2C-2t ha sido jiro 
puesto para el p^ésidénté de los Ésta-
dos I nidos, Wilsou y el genera] Lange. 
- ' - ^ — .— 
. >, ^ De Santa María. 
m v M n intima entre el seno, la rtisolución d| l a . ^ Cor ^ ¿ ^ ^ f f ^ , „ , ^ eMe - ^ 
fas J 61 Rey? ¿Quien se lo COnto? El teB- i , . _ , 4 sanlan.lcrlnos. qúe -oiiocen bien las hoce-, ""'""'^a^ e] 11111 '•, as a-uas bautismales 
ptrea, seguramente, no fué. Es ver , UMCias todas m lamas conservado- ¡íid^des cíe aquella parto de nuestra ciudad : i '"' i"v, l"s" Mño-, hijo de los simpáticos 
lera la referencia, y la cuestión era fas. estas Cortes podran realizar labor porque lib hay 'niiígunó que no reconozca ^l01"f's don N a i . iso -paHazueios y tóa 
zar la noticia MÍrtvrttnñn Inc nncite provechosa y particularmente aiirohar esa ,U>ecesíd[ad y ur.ilidad. Máxime laboia ' " ' " ''a Bustillo 
tal aderezando las ( Osas y p p ^ p ^ t ' ' que por necesld^ tiéne que aumentarse la M'^innan.n al reden nacido el tocú* 
im loima que se consiguieran los . . Doblacióu por esta Darte con la realización comérciante don Narciso sañiab. y sn dis 
Pósitos de los señores Alvarez v JamDién había qmen creía que he- '.. UlS ¡^v;^^ (il/'las^rb-tralas i l i.' 
• cha la unión, seguirá gonemando el se- sito rraucó. estación de la costa etc. 
Agrega que se ve claro el teiido de la ñor AUendesalazar. 
Cualquiera comprende que las pecéáida 
Mbra, para tejer la euarS-ilefíÁ á Xada en concreto se sabe (le esle Z m ^ u ^ ^ h f Z f £ ^ 
par el nombre de la persona que punto, ¡lero no sena difícil que conti- ^ Ensanche. 
miase este Gobierno, por ser el que Ahora SÓU. falta que todos procuren pop-
más facilidades tiene para reali.w la O'dam- con lo que hnenamonte puedan, y 
la noticia. 
CONSEJO DE MINISTROS 
m cuatro de la tarde se reunieron 
aumstros en la Presidencia, para 
brar Consejo. 
aando llegó el presidente manifes-
té la reunión se dedicaría al despa 
ue expedientes. 
fe'regó que se trataría de las prn|3o-
ones que hay presentadas en el Se-
0 v en el Congreso. 
ennéndose al propósito de celebrar 
ones nocturnas, dijo que está dis-
a ello, con tal de que se consiga 
iprobaCl(',n de l0(, presupuestos 
rKowí1110 anunPió fP16 en el Conse-
' aria Oe los debates parlamen 
obra económica. 
V V V \ V V V V X A \ \ V \ V - \ V V \ - \ \ > VVVV\'\'VVV% V ^ A VVMVV V V W 
m habíj 
ios. 
pininistros de Hacienda v Gober-
lun nevaban expedientes de trámi-
I de MÍ 
S A L A NARBON 
A l a s s i e t e y m e d i a 
ESPACIAL GKAN MODA 
La cinta extraordinaria de la ( asa 
GAUMONT, titulada! 
X J DFt Í S X J S í 
as obras-no tardarán en realizarse. Lpé 
['adíes Pasionislas están muy animados 
por los buenos deseos que en todas partes 
so les maiiifiesian y también por las oíer. 
tas ya recibidas y por jas que contimian 
recibiendo. 
tinguida y bondadosa séilora dona Clenitín 
lina l'alazuelos. 
Terminada la cei-omonia, los invitados se 
trasladaron al domicilio de los señores do 
Palazuelos, donde para celebrar tan fausto 
acontecimiento les fué servido espléndido 
banquete. 
Sentáronse a la mesa las serior.as doña 
Concba Bust)illo, |dofía niemen(tina Palar-
muelos, doíta Eugenia Pila, doña Juana Ma 
zo y doña Cándida Cahrales: señoritas Él" 
yira y.Maxiiuiua Palazuelos, Kiiíreuia Sa-
ñudo y Cándida Hivero, y sefu.res don \ar 
ciso í'alazuclos, don Narciso Sañudo, don 
IÍS preciso que cuantos simpaticen con •ll,s,• Saro, don Patricio Cinesia, don Felipe 
esta santa obra se apresuren a ofrecer su J ^ ^ f J 'l̂ í̂0̂  ^Jyer0' íon Desiderio 
concurso 
Avuntam 
ta unra so apresuren a oirecer su - . . . . . . . . . ,,,,,, ..r^niciMi 
y a seguir el ejemplo do nuestro SAinz, don Ambrosio Die^o, don Fran( isco 
liento y do las personas que ya le Safiudo, don Manuel Cabrera, don Quintín 
han ofrecido. 
l.as obras han de reanudar en ueneflcio 
tío todo Santander, cuyo proproso moral 
y reliui|'S(. forma su único objeto. 
Justo es que todos los santandorinos que 
anhelamos ese progreso, que es el nnico 
que puedo cimentar y consolidar los de-. 
más progresds, tomemos parte en una obra 
tan útil y necesaria, aportando cada uno 
nuestro ¿rauito -de aremi. 
I). 
arma dijo que abriga el pro- w. x vwv\ w vvw wwx x wwvwvvx \»> vv\ \ \ x \ w w w" 
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[ T e a t r o P e r e d a -:- ^ ^ ^ 0 
^owpañía dramát ea VlLLAGÓ^tZ-Z :R^I LA 
^ as tres y media LADRAN LOS PERROS... R. £ P. 
as seis y media EN FLAN DES SE HA PITESTO EL SOL. 
J^aa diez y media JIMMY SAMSOM. 
! Alonso, don Luciano Gliemes; don Urbano 
l.('.pez y ol autor de esta crónica. 
Durante ol bnnquoto reinó, como es na 
tnral. franca y Cordial alegría, poniendo, 
de manifiesto su buen humor, el ilustrad'* 
doctor en Medicina, nuestro-querido ami . 
go, don José Saro Mirones, quien, con su 
charla amena o instructiva, deleitó a Jos 
allí reunidos, y al descorcharse ol cham-
pii^ne so levM.utó a hablar él bizarro í a 
pilan don Patricio Cnesla, tío del neófito, 
el que en breves y sentidas frases hizo vo-
tos porque los señores de l'alazuelos tu-
viernn la fortuna de ver crecer a su une-.' 
vo vástalo enlro flores y felicidades. 
Y como si se quisiera dar mayor anima 
ción a lan agradable tiesta, o por si alguno 
de los comensales carecía del suficiente 
apetito para saborear los delicados man-
jares, éstos fneron servidos por tres jóve-. 
nes hermanas, simpáticas en e.vlremo. Ha-, 
lando con que parte de sus eqmp.ers lucha, m;uUi< \ . .W(,llsiuI1 Vovu:nuU^ 
pan hoy on Barcelona, estuvo uvs lonando a ai • 1 " • . , , 
la venida a m.es.ra ciudad (b un .-Mpiipo V «.1*8 W*JW ",n, lia jusnea se le> ob-. 
forastero, que está -arde compitiera con el, W m i lim,l",s s;;m;s > ^ 
En resumen, ana Resta muy bermosa y 
DEPORTES 
Hoy, en los Campos de 
Sport. 
El Hacing esta semana pasada, aun con.. 
LOS CQNFUCT08 SOCIALES 
Se habla de la recluta de obreros ca-
talanes para Norteamérica. 
Ha sido detenido un peligroso agitador sevillano.-EI señor 
Grauerpa se halla fuera de pellgro.-Huelgas resueltas.-Noticlas 
oficiales de los conflicto w sociales en todaEspaña. 
. \n | : i : i \ s OFICIALES DE t.OHF.RNACIÚN han sido contratados pasan tío 15.000 í 
Madrid, :}!.—El subsecretario de Coberm'u • los cuales ó.OOO pertenecen al ramo textil, 
ción manifestó que las noticias recibidasl IMPRESIONES OPTIMISTAS 
¡^mtlti-na fu-icioneíi do la Compañía! 
suyo. Sus trabajos no dieron el fruto ape-
tecido y ni el Baracaldo ni el Irrintzi. Clubs 
con quienes se negoció, lloraron a un acuer 
do. A taita de esto partido con once íoras-. 
tero, el Club casero ha dispuesto que sus 
jugadores del Rolando entrenen al campeón 
do la serie B, al Siempre Adelante. Con eŝ  
que dejará grato recuerdo en todos los qi*1 
a ella asistieron, y a las muchas felieita-
oiones que los señores do Palazuelos han 
recibido, unimos la nuesfra. sincera y cor 
dial. . 
E l oorreeponsal. 
•vvvvvvvvvvvvtwvvw'vvvvvvvvvv^^ ia mtdidt, qiia mflracwá-el |iplau»o d» quiy I Cwf&l, i l da •naro da 1920. 
de Barcelona acusan iranquUidad, y el nu-.l Madrid, ai.—El gobernador civil lia coi 
moro de obreros que acuden al trabajo au« tinüádó esta tarde sus gestiones para n 
rema paulatinamente. solver el lok-out, pero no las ha terminado 
De Jaén eomniiica él gobernador civil que aun. 
• bau solucionado las huelgas de tres mU\ A ñltima hora manifestó que so sionte oo 
ñas mas en La Carolina, quedando pendien i tirni.sta y croo que es cuestión de horas la 
tes huelgas on otras dos, suponiéndose que resouiióii de este asunto, 
quedarán solucionadas ol próximo lunes. ' | LOS ALBAMLES 
El gobfi nador do ciorona participa babor ; En la- Casa del Pueblo han celebrado li .-. 
Se resuelto la huelga del arte textil, y que albañilos un mitin. 
el próximo lunes entrarán al trabajo los El presidente informó del curso de las nc 
rorchOtáponeros. gociaciones y dió cuenta de que iraca • 
1NA DETENCION las quí" se realizaban entre la Patrón;: 
Sevilla, 31.—Cumpliendo órdenes del .luz- ios obreros, muchos patronos están dispn.. 
gado, la policía ha deienido al dti'éctoí del tos a separarse do aquélla, reanudando 
periódico •(Solidaridad tibrera", acusado de amos el trabajo, 
estar complicado en los atentados terroris- PESTAÑA CAMINO DE RUSIA 
as. Barcelona, 31.—l'n significado sindirali-
III ELGA BESI F.LTA ta ha confirmado que Pestaña ha ombar( a 
Ha quedado saHisfactoiMamenfe resueUa do en Tarragona con rumba a Génova, des 
a huelga planteada por los obrero- agríco.. (fe ,¡om|e eominuara viaje a Rusia, 
las de Arahal. Hasta Génova le acompaña Rodripo s. 
Jl'EZ ESPECIAL .riano. 
Ha sido nombrado el ^lagisífado don SE pREpARA ,.A HUELGA GENERAL DE 
Luis soiis juez éspecial, para entender e; . TRANSPORTES 
la cansa que se sigue . outni Egocheapa. A [&s cnatr0 (le ]a madrugada grupos de 
POR BI EN ( AMINO sindicalistas se presentaron en la estación 
La Coruña, 31.-Van por buen cammo las de tranvías tl.at.ul(lo úe coacciona. sObr* 
gestiones que se llevan a cabo pa- i la, so m obrei.08 qUe iban al trabajo, 
ocio,, de los Conflictos sociales pendientes - ^ ^ grupos 
Los meialniricos han Hegado a un arre También en la estación de la BonanOfca 
o. y se cree (pie. desdo el pn.xuiio lunes ^ preStínUirñn los s¡ n, | ¡cal i si as, siendo de. 
amalaran el trabajo. leuidos los que más se distinguieron on las 
También los tipógrafos se cree que solu-. coacciones 
donarán el pleito, Jy, desdo al próximo ^ la aza de i;i.quiIul01ia la pui¡da Hió 
martes, se reanudarán los trabajos ' una t,arga BObl.e los sindicalistas que coái 
EL SEÑOR ORAL PERA. MEJORAD . cionaba^ los cualos hicieron resistencia 
Barcelona, 31.-E1 estado del presido.. ^ ] q * ^ fueron deleñldos algunos. 
d | la Federación patronal, señor Oraupe. a. - ^ ^ se.s de la inañana eslaba despojada 
- satisíactbrio. , situación v la tranquilidad había remv-
TAH mejorado se-halla,. que se croo que *,,uai 
n breve comenzará a dar pruebas do ( 
actividad y energías-
A- MADRID 
Anoche salieron para Madrid dos miem-
bros de la Federación patronal, encargados 
de una misión especial, acerca de la cual 
se ha guardado reserva extraordinaria. 
CONTRATANDO OBREROS 
Se asegm-a que se hallan en Barcelona 
régular número de representantes de 
laicas americanas, cuya misión no es • 
cniraiar obreros,- para, trabajar 
aquella nación. 
Se asegura que el núinero de obreros que 
A los detenidos se les encontraron armas 
' y documentos que prueban que obedecían 
órdenes del sindicato. 
Se sabe que anoche celebró el Sindicato 
del ramo de Transportes una reunión clan 
destina, en la que se acordó declarar hoy 
la huelga general de transportes. 
Enteradas las autoridades adoptaron P" 
cauciones para hacer abortar el inovimiem. 
to. 
Los detenidos han sido puestos a clispo • 
sición del Juzgado y so sabe que • i gopér.-
nador está dispuesto a deportarlos. 
Sucesos de ayer. 
¡ero, presentará mañana al miméroao 
blico que seguramente acudirá a admh 
le, cuántas formidables habiltdades pose, 
para tan bonito como difícil im 
Segán opinión de autorizados «ainateuiSi 
no puedo presentársele rival. en el jueg( 
de fantasía, éfectuapdó verdaderas mará 
villas. 
GENTE MALEANTE 
Ayer se [.resentó en la Inspeccióiy de 
Vigilancia la vecina de uno de ios pisos 
de la casa incendiada durante la noche 
Éfel viernes, doña María Escudero; m d - ' U . . M ^ ^ + S I 
oífestandd que poco después del meen \ eleQrama D U r S a i l l 
io varios individuos penetraron en í»-
jasa con la disculpa de salvar los mué" 
bles; pero después se vio qué, además 
le causar varios destrozos, se entrega-
)an al saefueo. 
Faltaron un lavabo y nn alfiler de 
orbata, de oro. 
Fué detenido, como uno de los auto-
es, el sujeto Victoriano Navas Díaz, 
e oficio cochero y de pésimos antece-
entes. ¿ 
Ingresó en la cárcel. 
* * * 
' En el día de ayer, los hermanos Je-
sús y Salustiañó' Cébatlos, de ocho \ 
üez'años, respectivamente, eíí compa-
ía de Ramón Vega, de la misma edad, 
nrtaron un portamonedas contenier.-
lo 33 pesetas. 
Perseguidos por los guardias de ser-
vicio, arrojaron el portamonedas a un 
ortal de la calle de San Francisco, 
londe fué recogido. 
Los ladronzuelos fiieron • entregados 
a sus padres, una vez detenidos. 
También se detuvo al mozalbete Do-
ningo Bolado, que dirigía a los niños 
lara efectuái; los robos. 
BOLSA PE BARCELQNA 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 • •-
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de España 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte 
Vailadolid a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco de Barcelona 
Francos 
Libras 
Marcos 
Liras 
Dólares 
Francos suizos 
DÍA 31 
75 20 
84 70 
98 00 
299 75 
00 00 
299 CO 
00 10 
52 80 
329 75 
00 00 
00 00 
500 00 
00 C0 
00 C0 
41 90 
19 32 
6 65 
00 00 
0 00 
oo m 
Billar en el Club de Regatas f ) ^ ^ { j ^ ( [ g ^ 3 1 1 ( 1 8 . 
J o a q u í n Santiuste 
SARQANTA, NARIZ Y OIBOt 
De once a doce, Sanatorio del d 'vrt r 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rát, 7, primero. 
Hoy a las siete y media de la larde (feté 
una sesión de carambolas en esta distinguid 
da Sociedad, él notabilísimo campeón don 
Isidro Ribas, cuyo trabajo, .según nuestras 
referencias, es verdaderamente notabl '. 
El profesor Ribas, que viene recorriendo 
con creciente éxito los principales centros 
Parto* y •Rf9r««dadM d« la « a j t r 
E i profesor su i l l ia r Ce dlcbiM asigna 
t'.tra* tíu 1» facultad í5.« f ragosa. 
RayOfl X.—Oiaterrala.—Altafretuantla. 
Consulta do 11 a 1. 
San Francisco. 27, segundo. Teléfono, 0-71. 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX\(VVV^^VVV\VVVVVVVVVVVV-VVV 
IMPRENTA DE «EL PUEBLO CANTABRO. 
en que suelen celebrarse esta clase 
matchs tanto de España como'del extran 
Gran Casino del Sardinero: ^ A V S l T o ' . 
LFJS BORONSKY bailes de salón. | 
Despedida de EMILIA BK\CAMONTE, maquietista. . | 
(Cinematógrafo. PAGLIACCI (la tragedla de Piorrot). adaptación de la ópera I 
de Leoncavallo, impresionada en ol Tirol. ^ 
^ VVV'VAA''VVVVVVVVVVVA.A'VVVVVVA/VV'VAA.\A VWWVAA-V^. V W VV\^^VVVVVVVVVAA-VVVVAAAA.VVVVV'VVV\V\AA^VVVVVVVVV\.. 
Carlos Rodríguez Caheiíu 
MEDICO CIRUJANO 
Lnfermedades de la mujer: Partos-
Horas de consulta: de dos a cuatro vx 
ceoto los días festivos) . 
WAO RAS, 3, 3.o—TELEFONO 479 
PELAYO 6UILARTE 
MEDICO 
Especialista en enfemetiades de los ninof. 
Consulta oe 11 a i y de 4 a 6 
ATARAZANAS, 10, segundo—TELEF. 6 .ri'l. 
Julio Cort iguera, 
SOLO PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consulta de once a una. 
MUELLE, 16, tercero. — Teléfono, 6 29. 
FRANCISCO SETIÉN 
Espesiailsta en enfermedades de la nar», 
garganta y oídos. 
151.ANCA. NUMERO 42, 1 r 
C'-'t Kílta 'le nueve a una y ó'-, a seis 
Sastrería madrileña. 
AGAPITO G. HERAS 
Sania Clara, 2 . - Teléfono, 962 
Visiteo la exposición permaneote. Precios marca 
dos en todos los géneros. Ultimas novedades. 
Pablo Pereda Elordí. 
Especialista en enfermadedes de los o l 
tíos y dirpetor de la Gota de I.orhe.. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7. k? ' 
Reloiería Suiza. 
Raiejel da todas fiases y formas en oro, 
platal, plaqué y níquel 
AMO» DE% ESC AL ANTE, NUMERO 4 
Pan de la gran Panadería 
DE ALTOS HORNOS 
Dos kilos, 1;45; un kilo, 0,75; medio.kilo; 
0.40.—Despacbo: Cajón número 9, Mercado 
de la Esperanza. 
Esla Casa no elabora pan con despojos 
de harinas. Sólo clases sélectaá. 
SANTIAGO GONZALEZ (HIJO) 
LA CONSTRUCTORA MARITIMA INDUSTRIAL (8. A.) 
( A n t e s T a l l e r e s M e t a l ú r g i c o s d o S a n t a n d e r ) C a l z a d a s A l t a s , 4 3 . T e l é f . 8 -14 
G r a n d e s ta l leres de c o n s t r u c c i ó n ? r e p a r a c i ó n 
de oalderas y máquinas marinas, molinetes, maquinillas y efectos mecánicos 
para buques mercantes 
Fundición de piezas de bronce y de hierro 
hasta cinco toneladas 
R i e z a s d e f o r j a 
Cocinas económicas.—Hornos y tornos de 
panadería y amasadoras, etc., etc. Hrmaduras para edificaciones, columnas, uerjas, balconajes, etc. 
R r o y e c t o s , « s t u d i o s y p r e s u p u e s t o s s o b r e d e m a n d a 
HARINAS.—Peseta9 lo« Í H kilos. 
Kxtraa «uperior, con saco 77 a 77.50 
Clase «up«rior, ídem 69 a 72,50 
SALVADOS.—Pesetas loe 1M klioa. 
Tercerüla, primera, con saco .• 68 
Harinillas, ídem 45 
Calvado basto, ídem *0 
MAIZ.—Pesetas loe 1M kilos. 
De] Plata, picado 46 
CEBADA (saoo de 81 kilos).—Pesetas. 
Ds Castilla,, superior 37,50 
Avena j. 3fl 
PIENSOS.—Psestas los 1M kilos. 
Vsvsc . en f PCUOS 4© 
fckni, "triturados 61 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remolacha 26 
Torta de cacahuet , 35 
Torta de coco No hay. 
Veza melida 48 
Torta Pahriisler 36 
HABAS.—Pesetas los 1N kilos. 
Tarro pronas, con saco..... 70 
Mazaganas, ídem 98 
Idem pequefiaja... 54 
ALUBIAS (con sa?g)-Pesetas los 1t9 kilos 
Blancas de Herrera, nuevas 141 
Pintas, para siembra, nuevas 140 
Blancas, corrientes 112 
Idem país, gordas 120 
Idem Valencia, -«francesas» • 125 
LENTEJAS.—Saoo de 1M kilos, pesetas. 
Oíase supe«©r, nuevas 88 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas ios 
1M kilos. 
Hexloaoo Del país. 
Perro (Noruega, primera, erecido) M MÚSICA.—Programa del concierto qíue 
Islandia primere, loreciéo 139 celebraré hoy, de once a trece, en el paseo 
Idem ié., mieáio liK* de Pereda, la banda muuicipaJ; 
«Ballesteros», pasodoble.—Luna. 
«L'Oasis», escenas ñrabes.—PimateL 
uLa Corte de Granada», fantasía rnoriaca, 
(A) Meditación. (B) Serenata.—Cbapí. 
Lubina i **• 
PETROLEO 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
envase 39,25 Con 
Automovillna.—Caja de 59 litros: 
Para particulares 56 
Para revendedores O" 
Eter, los 100 litros 130 
«Molinos de viento», fantasía.—Luna, 
ul.uio», vals.—Espinosa. 
De 38/40 granos 160 185 
De 41/43 ídem 156 1«0 
De 45/47 ídem 145 150 
De 48/50 ídem U0 145 
De 52/54 ídem 135 138 
De 55/57 ídem 130 134 
De «0/64 ídem 127 128 
De 48/50 mulatos 128 
De 60/64 ídem 120 
PATATAS (son saoo).—Pesetas (3$ 
ite klloe. 
Blancas 40 
Encarnadas 45 
BOMITO EN ESCABECHE.-Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de miedia arro-
ba No háy. 
Id. de do» latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 Latas de media 
arroba UiS 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id., de 5 kilo» 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar 
Hk teü»slo», elase pri'msra 73 
ARROZ.—Pssetas lee 1M kilos. 
Booeéa, nénaoro 1/5 No hay. 
Amonquili, número 0 90 
Harina de arroz 90 
ARRIBOS.—El pailebot «Marina», de 
nuestra matrícula, Degó ayer a nuestro 
puerto, procedente de Lisboa, con 804 sacos 
cacao San Tbomo. | 
El vapor «Manuel Calvo», llegó a Cádiz, 
cuyo transbordo so espera «n esta semen* 
en Santander, con 400 sacos caíé do Puerto 
Cabello, 194 de cacao de ídem, 387 de c«-. 
cao de La Guaira, 100 de caíé de ídem y 300 
de café de Puerto Rico. En iunto, 1.380 s^. 
cos. » ^., t ' PRECIO.S—Las harinas han subido esta 
semana otra peseta en saco de 100 kilos. 
Avisan fuertes alzas para el cacao San 
Thome y Venezuela, así corno para los ca-
fé» del Brasil, Venezuela y puerto R;co. 
SOLSA DE SANTANDER \ 
C a l m a n r á p i d a m e n t e l a 
tos* C u r a n s iempre C A -
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
De venta en teda» las farmacias. 
A i G C I O N E S 
Cambio 
anterior 
Santand." Navegación... 300 
Vasco Cantábrica ^ 
Cantábrica 260 
Marítima Unión 1-350 
Marítima Vizcaya 250 
Minas Complemento 160 
Banco de Santander,,.»..— 480ol«) 
Banco Mercamtil 884,00 
Abastecimiento de aguas. 166 
Club de Regatas 101 
El Sardinero A 90 
La Cruz Blanca 116 
La Austríaca 100 
La Providente 146 
La Alianza 87 
Taurina Montañesa 100 
Tranvía de Miranda 94,50 
oantander Bilbao 1898 .. 82,50 
Cantábrico, preferentes.. 160 
Cantábrico, ordinarias.. 88 
Nueva Montaña 91 
OBLIGACIONES 
¿lar a Santander 101,00 
Cambio 
actual. 
00 
996 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
| LA CARIPAD DE SANTANDER—El mu 
, vimipnto dpi Aeilp pn §] día de ayer, fué ej 
siguiente; 
Comidas distribuidas, 1.050, 
i Asilados que quedan eu el di» de boy. 
1*1. 
101,25 
00 
ce 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
L üica Cata en uniformes para doncv 
las, amas, afias y nlflerai. 
Delantales de todas clase». caaBos, p» 
los, tacas, etc., «til. 
PURGANTE IDEAL 
Santander-Bilbao 1895... 78,56 
Idem id. 1898.. 82 
Idem id. 1960.. 8 0 , 5 0 » 76 
Idem id- 19U2.. 76 76 
Idem id. 6 97 66 
áantander-Solares La 6i 
lUom idem 2*.... 63,31 60 
Astillero-ünianeda 1.*— 81 ¿Jjfat 60 
Solareii-Liérganea 1.a.... 62,59 0̂0 
^auittnUer-L.auezon, 1.». 81 - j 60 
Idem Í<L 2.a 82 ¿* .60 
cabezón Llanes, l . ' . . . - 8U,50 00 
Idem id. 2.a... 78,i» k60,26 
Nueva Montaña as» ^—L—80,50 
Taurina Montañesa. 90 00 
Electra de Viesgo 9á . je» A00 
Certadillo Larioa. caña £55 a S90 
Idem remolacha W5 a 
C|)aW«dülo. 'eowien-te 179 9\t7S 
Terrón «uperior, rtmolacha M0 a-í*5 
Blancos, molidos, ^dem 845 a 250 
Bctn» I . U., iáen Ne hay. 
Deyaáa, íá»¡* SHhtiH 
CAMELA.- Pesstaa el kilo. 
C»ilán, númaro 00üS 1»,85 
Idem. Id., «00 10.75 
Idem, id. , 00 10.65 
10.55 
8,60 
8.50 
11.75 
kHa 
Idem. 4 1i20i0.. 83 
Empréstito provincial.. 101 ^ r-
Obras del Puerto ^101,50 
CAFE (oon envase).—Pesetas el kilo. 
M«ka Longberry 6,1.0 a 6,15 Electra Pasiega! 3^101,60^ i00 
Puerto Rico. Caracolillo 5.70a5.75 Ayuntamiento, 50i# 86 . , , ^ . 00 
Idem Yauco, extra 5,60 a 5,65 ¡ . li  0irt 
Id«m id., superior 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5.30 a 5,35 
Id«m id., sin esoo^er No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,40 a 5,45 
Idem plano, Hacienda 5,10 a 5,15 
San Salvador, lavado No hay. 
.Puerto Cabello. Trillado 4.70 a 4;.75 
Idem id., segunda No hay. 
Méxigo. «orrient» 4.75 a 4.8S 
Carneas, descerezado 5,36 a 5,35 
AZU9AR (son ea^o).-Pesetas los lie kilos 
Tranvías eléctricos. 
L^a Ausiriaca 
La Crua Blanca 
La Alianza 
El Sardinero 
Constructora Naval 
Idem id. 6*1, 
82,50 
m < m 
168 _ 
86 
66. 
165,26 
1UU,25 
Teatro Pereda 168^ 
BOLSA DE BILBAO 
Cambia 
anterler. 
00 
100 
' «0 
00 
0̂0 
60 
06 
B 00 
l t £ 
6» 
Caashle 
actual. 
Idem. id. ,0 
Idem, id., l 
Idem. Id.. .'. , 
Idem, molida, 00 
GAQAO (son envase).—Pesetas el 
Caracas Ocumares..; ; 8.60 a 5,70 
Idsm San Felipe, selecto 5,55 a 5,60 
Idem id. , número 2 5,20 a 5,30 
Idem Choronis, superior 5,60 a 5,6L Bermeo 
Id*m Real Corona 4,85 a 4,90 Cantábrica 
Idem Irapa 4,90 a 4,95 
Carúpano natural 4,75 a 4,SO 
Idem id., corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4.75 a 4,80 
Idem cosecha 4,70 a 4,75 
Idem Epoca 4 60 a 4,70 
Cubano, semilla Caracas 0,00 a 0,00' 
fian Thomé. superior 4,25,a 4,30 j 
Idsos Payol. 3,60 a 4(,üü 1 
Fernando Póo, oxtra 4,20 a 4.30 
Id«in id., tuperior 4.10 a( 4.20 
lásm id., corriente 4.00 a 4,11 
JA30N.—Precio de las fábrleas loealss 
Pesetas loe 1M klloe. 
K* Ksaaris, soaarille, «a barras 1B6 
14«aa on pastillas t6f 
bíetsado. en barra» ict 
La Camelia. Amarillo, on barra» M 
SB pas^lUas «0 
is, priasesA m 
Preeiee é9 almsieén. 
Chimbo, pastillas modlo kilo 17S 
Oallo. ídem id. id 176 
Vasconia, ídem id. id 170 
Lagarto, idem id. id 180 
Indio, idem id 170 
ACEITE.—Pesetas les 1H klloe. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay. 
Refinado, lata de 10 kilos 29,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Noruega, primera Somer 
Idom, primera, superior 132 
Idom. primera, pequeño 1*5 
Llng, primera 120 
Zarbgr , J..\.\..}..RJ 117 
Sota y Azaar. . . 
jServion . . . . 
«aohi 
Vascongada . . . 
Unión 
Vasco asturiana . 
Vasco Cantá brisa . 
IturrL 
Bilbao 
Guipuzcoana. . 
Mundaca . . . . 
General 
Ibaizábal . . . . 
Euzkera 
Vizcaya 366 
Elcano 270 
8.676 
3.706 
1.666 
1̂ 60 
y u i j a c 
. ^ 6 600 
uU6 
660 596 
540 i ,j 538 
430 ^ 466 
760 fc000 
445 440 
345 
000 
8.8Ó6 
3.ÍÍ0 
1.660 
1.416 
l.SSé 
1.866 
060 
446 
616 
. . 176 000 
. . 870 376 
Altos Hornos. . . . 2 6 6 . 1 ° ¿ 2680!° 
Felguera 172#l# 163el0, 
L i l i 
MEBIBO 
Especialista en oídos, nariz y gargaui-?. 
Consulta los días laborables de diez » 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñsz, 13.—Teléfono 632 
N O T I C I A S S U E L T A S 
Le» alteraciones do la piel es evita» y 
curan siempre usando diariamonte JABOi\ 
ESCERLNA. 
DK 
P e d r o A , S a n M a r t í n » 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
na, Manzanilla, y Valdepeñas.—Servicie 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 125. 
FARMACIAS—Las que corresponde qu&-
dar abiertas en la tarde de hoy, son: 
Señor Ortiz.—Calle de Burgos. 
Señor Zamanlllo.—Atarazanas. 
Señor Vega.—Martillo. 
T u b e r c u l o s o s - h e r e d i t a r i o 
= = = = = = C A T A R R O S C R Ó ICOS 
P u l m o n í a c o s , c o n v a l e c i e n t e s 
A . xx t i c a , t r r 1 GARCIA SÜARM 
Bl mejor antíaáptiee de las vías respiratorias y recenstituyemte eteaz. Cora oatarres 
los, ubereulosis. VENTAS: FARMAGIAS T DRontn?ttfA8. MADRID, OAIJLE DR RBOOLIMOS, 2. 
V i d a i - e i l g i o s ^ 
EN LA CATEDRAL.—Misas a las seis la 
primera hasta las ocho; a las nueve y cuar 
lo, la conventual; misa a las doce. 
Por la tarde, Rosario, a las cuatro y me-
dia. 
SANTISIMO CRISTO.—Misas rezadas a 
la« siete, sists y medía,, ocíio, ocho y me^ 
dia, diez, once y doce. 
A las ocho y media, la parroquial, con 
plática 
A las diea, misa r«zada y conierencía 
para adultos. 
A las once, misa rezada. 
Por la tarde, ^1 las tres, la caiequesls 
para los niños de la parroquia. 
A las seis, dará principio el séptimo dia 
de la solemne novena de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro, que se está celebran 
do, estando Su Divina Majestad de manU 
flesto. Cantado el Santo Dios por el coro 
y el pueblo, seguirá la estación, el Santo 
Rosario y el ejercicio propio de la novena, 
seguirá el semón, terminando estos culto? 
con plegarias a la Santísima Virgen, mo-
tetes al Santísimo Sacramento, bendición 
y reserva. 
De semana de enfermos, don Manuel 
Diego, Ruamavor, 7, tercero, derecha. 
CONSOLACIÓN.—Misas a las seis y a las 
siete. 
A las ocho, la parroquial, con acompa-. 
ñamlento de órgano y explicación del San 
to Evangelio. 
A las diez y media, catcquesis para niños 
y niña» de la parroquia. 
A las once, misa rezada, con acompañar, 
miento de órgano, haciéndose durante ella 
la conferencia para adultos. 
Por la tarde, a las eei», el rezo del Santo 
Rosario y conferencia del sefior Obispo. 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, mi-
sas rszadas cada madia hora. 
A las nueve, la parroquial, con plática 
eatequietica. 
A las once y docs, misas rezada»; ia úl • 
tima, con plática. 
Por la tarde, a las tres, catcquesis 6e 
niños. 
A las seis, Rosarlo de penitencia de la Ve 
nerable Orden Tercera de San Francisco. 
ANUNCIACION.—Misas rezadas desde 
las siete hasta las ocho y media, cada me 
dia hora. 
A las nueve, la parroquial y de cateque-. 
sis, con plática. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis y media, se r^. 
zará el Santo Rosario y ejercicio de la Cor 
te de Maria para conversión de los peca-
dores. 
De semana de enfermos, don César de 
Haro, Padilla, 4, segundo. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a nueve, 
cada media hora; y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial, con plática. 
A las once, catcquesis de adultos. 
Por la tarde, a las tres, explicación del 
Catecismo a los niños. 
A las cuatro, Congregación de Hijas de-
rotas de Maria. 
A lea seis y media, Santo Rosarlo, sjer 
ciclo ds I09 Siete Domingos de San .José y 
sermón del señor Palomera. 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE 
JESUS.—Misas rezadas de cinco a nueve, 
cada media hora 
A las seis y media, misa de congregación 
de Hijas de Maria, segunda sección, con 
plática y cánticos. 
A las ocho, misa con órgano, en el altar 
de la Santísima Trinidad. 
Por la máti, A las seis y jp&újfi, Rps. 
ejéijoicte de Nu«Btra Señ.qra del Bue^ i, 
stójó, wánttcos. sermón, ejércioio cte los óle-
te Dómíngus a Son JoSé y Salte cantada. 
EN SAN 
laí nueve 
niñas y niños de la catcquesis. 
A las once, catcquesis en secciones, ex-
plicación de un punto doctrinal y cánticos. 
Nort6 de Es^ña, 297 y 298 pesetas. 
Sota y Aziiaf, 3-930 pesetas fin de 
ROQUE s vRDiNKR(> . -M^rr a febrero, 3.904, 3,970 pesetas fiu febre 
•con plática y asistencia de las ro, prima 100 pesetas; 3.#75, 3.880, 
3.875 peseta». 
Nervión, 3.780, 3.790 pesetas fin de 
febrero. 
Unión, 1.320 pesetas. 
Vascongada, 1.400 pesetas. 
Bachi, l'GOO pesetas. 
Cantábrica de Navegación, 375 pe-
setas. 
Mundaca, 540, 535 y 538 pesetas. 
He visir, un hejmoao .inuncio en «La in-'j Navegación Vizcaya, 345 pesetas, 
formación», de San Sebastián, que es sen- Euzkera, 455 pesetas fin febrero, 
eillamente un excelente articulo de sociolo 440, 415 y 450 pesetas 
A u t o m ó v i l e s e n 
F. Renault 
alumbrado 
Por la tarde, a las cinco y media, se re-
zará el Santo Rosario, como todos los dias. 
Los dias laborables se celebrará la santa 
misa a las nueve. 
6se, ese es el camino 
Un chassis 18/22 H. 
1920, c-on arranque y 
Un chassis 12 H. P. 
Un coche 16 H. P. Lorraine Diati'icí 
íecto estado y a toda prueba. 
INFORMARAN: CERVERA Y MARTu,. 
Garage Central.—General Espartero, 
Santander. 
laíé MmM M Mm {[ 
Desde el dia 2 del mes de lebrero y jw 
entrega del cupón número 5, se p¿g, 
dividendo de cinco por T ien to , acorclaj 
la Junta genernl de accióniatas, 
hoy. 
Santander, M enero de H'20.—Por ¿¡ 
do del Conseio de Administración, el 
tario. gia, de sindicalismo cristiano y libre üe trabas, de prejuicios y de censuras rüten-
clonadas. 
Podriamot» decir que el tal anuncio es 
un articulo contundente, un fray Ejem-
PE1 Sindicato'r.a.ouoo Lltre del" Arte de 289 P í í i00,^'febrer0.' 296, 294, 295 ^ ' J ^ L l ^ P^e'T^ 
S A N T I A G O C i O N Z A L , ^ 
LA REYERTA (PEÑACASTItLO) 
Sucursal en Campojiro, número 
Iturri, 4-iO pesetas. 
General de Navegación, 475 pesetas. 
Mengemor, 124 por 100. H a r i n a s \1 O P r A ^ I 
Altos Hornos, 290, 293, 292, 291, n m l l l d S Y _ ^ C i e d l 
la madera ha sostenido una huelga en la Por ^ fia febrero, prima 30 pesetas; 
bella Laso; no puedo referir su actuación- 295 pesetas fin febrero, prima 25 pese • 
por no haberla estudiado con detenimiento, tas; 287, 288 287 285 por 100 | 
Pero es de cal^lar que los) patronos* Resinera •t'sin'l -Uíf t fí's' \ '*ÍK] 
unos buenos, otrosm&loa pero todos m i . ^ O C A ' í í 1-á¿ ' l ' d i b 
cios en conceder mejoras, aunque sea raer •»•«**'> i.oou pesetas fin febrero, 1.370 
mando un poquito sus utilidades, han de 1.360, 1.360 pesetas fin febrero, prima 
jado a los pobres obreros en la calle, y 40 pesetas; 1.325, 1.322,50 1.325 
ostos, con un sentido práctico qu« para sí ^ 5 
quisieran muchos «ociologos y estadistas,. EV.)' AKC ACI ICO ^ 1 
e interpretando mis orientaciones cuando ) reiguera, IDO, lb4 y Iba por 100 fin 
fundamos l<>5 Sindicatos Cai61ico-.libre.s de.'eDrero, 163,50 por 100. 
Bilbao, nan rnndadn su taller- cooperatíco Explosivos, 3^0, 322 por 100. 
i n d r é s 
iNTA 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialid"ri en bodas, banquetes, 
HABITACIONES 
Servicio a al carta y por cubi 
y colectivoi y lo' anuncian en la Prensa 
ofreciendo f»us servicios al pxiblico. 
Eso está bien, superior; ahora católicos 
de San Sebasliún, cumplid con vuestro de 
bei". Ahí tenéis hernianoH que no arman 
cuestiones de orden púplko, que no alteran 
vuestra tranquila digestión, pero os piden 
trabajo y es preciso dárselo imra que pue 
dan comer y vivir: es de justicia. 
Y he aqui resulto el problema de todas 
¡as huelgas y el del paro forzoso. 
Los católicos de criterio sano deben far. 
vorecer con esplendidez esas obras, inte--
resíindoos con amor por ellas, dotándolos 
de medios económicos de que necesaria^ 
mente han de carecer y de buenos consejos 
si les hicieren íftlte. Pan y hojas de Cate-, 
cismo. 
Traducido para estos übra.s dinero, he-
rramientav. y trabajo, mas los consejos del 
techictómo y dé La experiencia. 
En cuanto a los obreros todos, católicos 
y acatólicos, deben tomar buena nota de 
este saludable ejemplo, y en cada Sindica-, 
lo de Oficios debían preparar sus fondos 
para ê te fin, previo meditado estudio de 
lugar, oficio y circunstancias, porque no 
iodos los casos presentan igual solución. 
Carpinteros, herreros, albaftiles, ajusta^ 
dores, zapateros, sastres, etc., pueden muy 
j h n acoplarse en cualquier punto esta so 
iiuiún o tenerla preparada para un caso 
de huelga larga y dificll de solucionar. 
Y para esto precisamente hace íalta el 
espíritu de la actividad, de la abnegación 
y hasta del sacrificio, privándose de vicios 
y hasta de expansiones lícitas, ahorrando 
iioy un real, mañana diez céntimos, para 
llegar un dia de peligro y decir al Sindi-. 
cato:—Aqui estamos veinte socios con cín--
•o o diez duros cada uno y la%mitad del 
•apital social que posee el Sindicato, for 
.namos una Cooperativa de producción y 
un taller colectivo de nuestro oficio; todo 
lo demás con un poco de espíritu y otro 
poco de esesoramiento, movimiento de pro 
paganda y relacione» sociales y viene por 
3Ü8 pasos contados. 
Y sobre todo, si como católicos sabéis 
rezar e*l Padre nuestro, tened presente que 
>e ha dicho, por quien puede decirlo,: «Pe-
did y recibiréis; llamad a las puertas y se 
os abrirá.» 
Y esto no falla minea, os lo aseguro. 
LUIS DE ARAGON. 
G a r a g e M e s o n e 
Automóviles Renault, 12-H. P.. jj], 
modelo de la Exposición celebrada 
ris en octubre de 1919, con puesta en 
Entrega inmediata. 
Gran «stock» Michelín. 
b o l s a s y a v i e r c a d o b 
SANTANMER 
Deuda interior 4 por 100, títulos, 
64.000 peseteas nominales, a 74,65, 
75,55 y 76,50 por 100. 
Amortizable 5 por 100 (1900), 2.500, 
a 98. 
Idem 1917, pesetas 11.000, a 98,20. 
Norte, primera, 17.500, a 53,75. 
Almansa a Valencia, 13.500, a 85,50 
M A i R I i 
interior F 
» E 
» D 
• C 
» B 
« . A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
• • E 
. D 
« C 
» n B ... 
n » A 
\mortizable, 4 por 100, F 
•anco de España 
» Hispano Americano.. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Ncíi-tes 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
idem ordinarias 
Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,57, serie A 
Idem id., eerie B 
Azucareras estampillada»... 
Idem, n*j estampillada» 
Exterior, eeri» F 
Cédula» al 4 per 100 
Francoi 
Libras 
Dólares 
Liras. 
Maro»*. 
•uftO 
7i OS 
76 10 
75 46 
7« 86 
76 25 
76 60 
76 00 
97 90 
00 00 
98 00 
98 00 
98 00 
98 00 
00 00 
683 00 
297 00 
297 6t 
110 00 
00 «0 
00 00 
00 00 
04 98 
00 10 
48 10 
19 90 
142 00 6 4S 00 
00 00 
0 76 
Du 91 
75 10 
75 10 
76 55 
76 46 
76 60 
76 50 
76 60 
97 60 
97 50 
97 50 
97 75 
97 60 
97 80 
60 00 
623 00 
000 00 000 60 
866 00 268 60 
294 00 000 00 
297 00 
298 GO 
111 60 
47 26 
000 10 000 60 
000 00 000 00 
000 00 000 00 
08 00 
00 00 
04 95 
90 10 
41 60 
19 86 
00 00 
6 50 
(Del Banco Hispano Amtrtteaoo.i 
l I L I A t 
FONDOS PUBLICOS 
Interior, en títulos: serie A, 76 por 
A las diez y media,"misa de congregación 100; B, 75,90; E , 75,90; E , 76 por 100. 
E S P E C T A C U L O S 
SALA NARBON. Temporada de Cinema, 
(ógraío. 
A las cuatro, «Ligereza y castigo». 
A las siete y media especial, gran moda: 
«Uraus». 
PABELLON NARBON.—Temporada de Ci 
•lematógraío. 
Desde las tres, escogido programa cine-
matográfico. 
Línea Frutera. 
PiOXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE 
SANTANDER 
Yapor 
r 
OBLIGACIONES 
Alsasua, 84.25. 
cortes, primera sene, pnmera hipo cha y alumbrado eléctrico, 
teca, 53,50, 54 por 100 y 54,25. 
Hidroeléctrica Ibérica, 100 por 100. 
Unión Eléctrica Madrileña, 97,75. 
Bonos de la Sociedad Española de 
Construcción Naval, 102 por 100 
CAMBIOS 
Londres, cheque, 800, a 19,24. 
C T a . r ' b ó o i n g l é s 
Participainos a nuestros clientes y con-
sumioores que estamos descargando el va-, 
por noruego .Isbjoni)., que nos trae un 
cargamento completo de carbón cribado 
Cardifí, superior, en buenas condiciones de 
venta. Para pedidos, Compañía General de 
Carbones (S. A.) Paseo de Pereda, núm ero 
32—Santander. 
saco (ic 
Almacer 
A REYEf 
MEilO 
sulta de 
míércol 
(RESTAURANT ANTIGUO SÜIZ0i| 
Servicio expléndido' para benque 
jBpecialist 
Consulta 1< 
y de tre 
Méndez 
SAN FRAN8ÍB90, 1, PRAL. 
O p i n i ó n v a l i o s 
Si distinguido y notable médico 
tov don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo p¡ 
do el Vino Ona, del doctor Art 
en numerosos enfermos debili 
consecuencia de enfermedades 
cutivas, ha observado una m 
rápida de los mismos, con un e 
dinario aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a laí 
rápida nutrición y curación 
Y, aun cuando enemigo de di 
tifleaciones acerca de especifl 
go, sin embargo, una excepctói] 
este notable vino medicinal, 
centrar en él propiedades tónici 
ritivas y fortificantes extraordl 
L í 
•1 día 19 d 
útiendo pi 
hacia el 12 de febrero admitiendo earga pa 
ra Londres. 
Vapor 
I B DR. O 
hacia el 28 de febrero admitiendo carga pa-
ra Burdeos, Leith y Hull. 
Vapor 
hacia el 5 de marzo admitiendo^carga para 
Burdeos, Leith y Hull . 
Para solicitar cabida y demás detalles, 
dirigirse a los agentes 
MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA 
Poseo de Pereda, 27. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & Opl 
CAMBIO DE MONEDA 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7{ 
V i n o s P A T E R N I I 
A HABAf 
A VERAC 
Se adrler 
a y Vera 
de la Re 
1 Mtor có 
WATÍ ffxp*4i 
L í x i 
EÜ la tegu 
A n d r é s A r c h e d e l Vi 
SANTA CLARA, 11.—TELEFONO. 
S - A . X J T T ' - A . D I 
hoja superior, ll'GS las tres arrobaa.; 
COMIDILLA 
13'50 saco de 40 kilos. 
Almacenes de Santiago Gonzále 
LA REYERTA. 20, Y CAMPOJIRO 
Servicio a domicilio. 
fa trasbordi 
lia misma 
JPara in/o 
rCRStt H 
MO U S E I S c o m p u e s t o s m i n e r a l e s y me-
n o s p r o d u c t o s d e s í n t e s i s o r g á n i c a paa 
r a c u r a r e l e s t r e ñ i m i e n t o U S A D AGA-
R A M I t , q u e e s a b s o l u t a m e n t e v e g e t a l . 
O l a L i a d i o 
o F O X Ó Q R A F 
MLA0IO BEL CLUB RISATAB. - tANTANBCR 
P R I M E R A G A S A E N A M P L I A C I O N E S Y POS TAI 
lo c 
ém S a f e de C a j r l o ® ( S T O M A L I X ^ 
& iraceíado por IOP médicos de lac cinto partos cm é m é i porqu.© toira 
Se». »f uda á las digestiones j abiro ©lapotito, (Esaanéc L&s sflolestias d«í 
ESTÓMAGO £ 
Consumi 
ledina del 
{'"'^^íiesa [uerr.i y A 
végac ióD 
H^rantaz; 
Carbonei 
{«oí metalt 
rw»yo, 6 
N Raf&ei 
P9*a oti 
tiiarraae en mJñoa y aduSSos «sm, i vism?. ^tsmm mn • M n ñ i m h m 
de Luises y Eetanislaos. 
A las once y media, misa rezada. 
En las misas de seis y media, nuevo, 
diez y media y once y media, se hará el 
ejercicio de MU Siete Domingos de San 
José. 
Por la tarde, a las seis y media, Rosario 
y meditalón. 
EN EL CARMEN.—Misas rezadas de seis 
En carpetas provisionales: C, 74,70. 
Aortizable en títulos, 1917: A, 97,40 
y 97,80; B, 97,40 y 97,80; C, 97,40; di-
ferentes, 97,40. 
Ayuntaiento de Bilbao, 8G por 100. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, 4.075 pesetas fin de 
a diez; en'la primera se hará el ejercicio | febrero, 4.150 pesetas ñn febrero, pri-
de loa Santos Domingos a San José, con 1 nía 100 pesetas; 4.000 pesetas, 
cánticos y comunión general. | Vizcaya, 1.730, 1.735 pesetas fin de 
Por la tarde, a las seis, Rosario, eier^ *«K«P«^ » QOÍ\ A ^AA • "TAK nnontoc 
ciclo de los Siete Domingos de San José. , ̂ f r o , 1.880, 1.700 y 1.705 pesê ^̂  
plática. Vía~Crucis y cánticos religiosos. I Unión Minera, 1.725, 1.720 pesetas 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO fin febrero, 1.705, 1.700, 1.690 pese-
(PADRES "AGUSTINOS).—Misa si desde las ¿as 
«ueve6 lM y medÍa' eXOePt0 9 ^ Kí0 d« la Plata' 265 y 2fi4 P***S-
lüsa de CO«IUBÍÓ« ff««erat pan ie. Urqnijo Vascongado, 5̂ 0 p«««tM fia 
eia» del Bue« CoHeej* fefertTO, pMefaS. 
!te «jnte m las prinoipaíef h -mism rfiimáo j? gji Serrano. 8f 
E s í n f a s a m e r i c a n a s de 3.000 c a l o r í a s 
g 0,10 pesetas de consumo a l l i 
L á m p a r a s P H I L I P S , h o I a n d e ¡ 
| L a m e j o r d e l m u n d o ! | L a ú n i c a e x t r a n j e r o ! 
L a m e j o r d e c o n s t r u c c i ó n n a c i o n a l d o 5 a 5 0 b u j í a s , U 
Ismael Arce (S. en C ) 
C 
o y , d o m i n g o , I d e f e b r e r o 
bai'es de salón. 
d e p e d i d a d e 
E m i l i a B r a c a m o n t e , 
C i n e m a t ó g r a f o 
a tragedia de Pierrot), ad&ptación de la opera de Leonca-
vall-», ¡mpresiorada en el Tirol. 
COMERCIAL 
PLAZA VIEJA 
- Sastrería madrileña -
Agapito Q. Meras 
Sania Clara, . -2-T^éíono, 962 
Visiten la exposición fennaneme. Precios marca-
dos en todos los géneras. Ulltmas novedades. 
ULTIMAS NOVKDADKS :: GRANDES FAN-
TASIAS :: ESPEClAhIDAI) EN AtiRUiO-
CAPA 
~ S O M B R E R E R I A 
DE 
Alfredo Riuero 
G r a n surtido de s o m b r e r o s 
p g o r r a s de todas c l a s e s . 
R L . A Z A V I ^ T Ü A , ^ 
Sastrería Militar j 
y de Paisanos 
GASA ESPEGLAL VAli 
: : PNIFOJÍMES : 
C. Bosque 
Plaza Vieja, 4 
C im ̂  v » 
O u e i s t £ t d e l a , A t a l a y a , T 
G r a n d e s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s 
TARJETAS—MENUS—CARNETS DE BAILE — FACTURAS — LIBROS—TALO* 
MARIOS—CARTELES — RECORDATORIOS—ESQUELAS DE DEFUNCION, ETC. 
t-s-i ANC*• C u e s t a d e l a A t a l a y a , 7 y A t a r a z a n a s , 6 
n C a r y U o . . . ( A d m a n l s t r a c i ó n i l e L o t e r í a s ) - -
i a IM primaros días de febrero saldrá de este puerto al vapor 
jkdiaitiendo aarga para BARCELONA y GENOVA. 
abo* pal.a informes, LUIS LIAÑO (S. ea C.) 
satisfagan lafl 
paseo de Pereda, número 16. Teléfono número 950 
íes que han |— 
se asigne a] 
6n no (levpn 
m e * 
» E M U E i _ A S E L D O L O R 
se q u i t a F é p i d a m e n t e con e) 
D L N T J L F Q 5 K A L i a l 
v i l C U R A S I N P E R J U D I C A R 
•DENTADURA NI E N C l A & ^ 
U n e ^ b í b o r ^ 
25 eérafcs. 
m m a ifisiguiomdifiies LOEBI 
R e p r e s e n t a o ¡ ó r i 
Plaza de las Escuelas, número 5 
DELA 
Compañía Trasatlántica 
Kl día 19 de FEBRERA, a la« u «s d« la tard«, saldrá de Santaudei' «I vap«i' 
-A-1 f o n s o ID o c e 
Su capitán, DON CRISTOBAL MORALES. 
admiliendo pasaje y carga para Habana y V'eracruz. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PARA HABANA: 335 pesetas y 15.10 de impuestos. 
PARA VERACRUZ: 340 pesetas, más 7,60 de impuesles. 
Se adTlerte a loi lefiores pasajeros que de»»en embarcar con deslino a U 
baca y Veracruz, que deberán proveer»» de un pasaporte yieado por el teftor cón-
sul de la República de CHII», fl te dtriaen a la Habana, y por el de eita Nación 
7 el Hftor cónsul de Méjico, i l te diriges a Veraenur. RÍH cuyos requinlios r.'. ^ 
aodrá axpaáti al UBate Se pa*aja. 
En la segunda quincena de FEBRERO saldrá de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
infanta ¡sabe! de Borbón 
da la miama Campañia. aimitieode pasaje para Mantevidaa y Buenaa Airai. 
Para Iníormce dirlfiree a IE» conilfnatario» en Santander: 
fiKAOPgi HIJOS SS ANQSL PERBZ Y 80MPAAIA MUJBLLS, M. T I L . M.* M. 
TOS Pastillas de Eucaliptus Eló-segui. Remedio eficaz contra la tos. Inofensivas y agrada-bles; caja una peseta. Princi-pales farmacias y droguerías 
Sociedad Hullera Española.-Barcelona 
Conemnldo por las CompañíaB de f errocarrllee del Norte de Eapafia. «ie 
Medina del Campo a Zamora / Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y ©tras Empresas de ferrocarriles y tranTias de yapor, Marina de 
guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de 
iiavGgación nacióles y extranjeras. Declarados simtlares al Cardlff pov el 
Ata}iraRte?.go portugués. 
Carbones de yapor.—Menudos para frajrnfts.— A îti5».ar«.-:í.?-5 ' • 
naos metalúrgicos y domésticos. 
H^ftCR» I A H padiéos a la 
j'elayo, 6, üarceiona, * a sus agentes en MADRID, don Ramón looete, A 
.'onso XII, II.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compaña 
\'iJ0N y AVILES, agentes de la «So«ledad HuBera Espafiaíe», — VALENí"^ 
'" n RRfaei Toral. 
^art otro* iBÍorme'e y precio» dir^fírae a las ofnlnaa da la 
POLAINAS I N G L E S A S 
do exceleute rabrieaciin, \mm clase y bonita forma 
V E N T A S P O R M A Y O R Y M E N O R 
C r i b o , 8 , S » i i t a > m c l e r . 
Por crón icas y rebeldes que seas $0 
curan pronto y radicalmente con los 
C a c h é i s de l D o c t o r S o i v r é 
Se curará por si solo, sin inyecciones ni la-
vaJoe que haya de Intervenir e' médico y oaála 
te eolerará de su enfermedad 
Basta tomar una oaja pora Bcnvtnoerse da eQs 
Depósito sn Barcelona: Dr Andreo. Rambla 
Cataluña 68—Venta en Santeoder a 4 ptoo. 
ca)a. aiea Pérez del Molino y C Wad-Ra», 
I y 5 y prlnclpalea farmacias de España. Ports-
J B ! y América» 
VAPORKt OORRS08 MOi.ANOKSffS 
— DE LA — 
finita LÍOS de Rotteidinn. 
E S T Q S T ^ 
« - T ' " ^ o » 
A . S £ B O T A T E ® « E . I T r i u n f o » . 
AN JOSE, f, DUPLICADO—TELEFONO 481 Y PEDRUECA, 17.—TELEFONO 613 
Cancilla asturiana, de muy buen resultado para uso doméstico, a pesetas 3,8é 
St0 ''6 kilos. Garantizo el pesa.—SERVICIO A DOMICILI©. 
Pulvi inhalador FISAC 
V e r d a d e r a r e c a l c i f i c a c i ó n . 
Tratamiento especlfito. preventivo y curativo de la tuberculosis 
por iDhalaciones pulverulentas le sales tálclcas y Balsámicas. 
FUNDAMENTOS Y TRONICA DEL PROCED1MIEN-
\ TO: PÍDASE LITERATURA 
Estache completo con aparato y frasco de Sales, suficientes a 
muchos días de cara, 25 pesetas. 
Depósitos al por mayor: Farmacia del autor JO A 
(JL'IN FISAC (Daimiel).—En Santander, SEÑORES 
l'ERCZ DHL l í l L I Ñ t Y COMPAÑÍA. 
illlllf e 'sfcnr.an j •uelTen FT%st mokins, Gabardlnasy Unlfor >P9 Perfección j ecopoml». 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
laÍ«4SOi ,f,j';ier> noo-yr»». MORKT, U, >.* 
C o m p r o y v e n d o " 
toda CIAM de muebles 7 ftntigQedadei. 
Pago tomo ninguno. 
VILAS0O, NUM. 17 SANTANaKR 
| El mejor pienso TORTAS DE PALMIS-
TE, similar al COCO y "la LINAZA. Diríjan-
se los pedidos a Gerardo González. Alma-
cén de piensos. Calderón de la Barra, 21. 
Santandar. 
Serviei» mensual y directa, 4*>Jc SAN 
TANDER a HABANA, VERACRUZ y NI'KN 
ORLEANS 
El día 3 del próxiuíu FEBRERO saldrá áaJ 
puerto da SANTANDER al bermoío y »ua-
vu vapor 
¡ Z T J L i d e r c i i j l i . 
admitiendo carga de todas clases y si« 
Iransbordo, para HABANA, VERACRUZ v 
NUEVA ORLEANS. 
, La siguiente salida, y para los mismos 
puertos, se aíectuará en el próximo mes de 
marzo, en el nuevo y hermoso vapor nom 
brado 
C3r<z>x-x*eciijl3L 
que saldrá de este puerto para las mismas 
¡ escalas, y admitiendo toda clase de mer-
cancías y sin transbordo, hacia el 2i Sel 
próximo FEBRERO. 
Para solicitar informe? y cabida dlrlgii 
•£ ÍI BU consignatario 
DON FMANOISQO SARCIA, 
! Wad-Rás, Rúmero 3, prlnolpal.—Tel«f. 336. 
SANTANDER 
TeRor Titto Schipa 
Nuevas Impresionas en discos Pathé. 
Gramófonos y discos de las mejores mar 
caí. 
FELIX ORTEGA (8. A.) 
bolle de Burgos, número 1.—Teléfono, 177 
¡ O J O ! 
Par» vino CARO, que es barato, H A S i u L A 
TODA' CLASES 
OMPRO Y VENDO 
'MUEBLES U1AE08. PA«A MAt 
: - QUE MABIR !—¡ 
JUAN DE HERRERA. 2. 
E n c u a t í e r n a c i ó n . 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 7, bajo. 
o g a n a r á V . j u g a n d o a c i e g a s 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
L A M I N B U t 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
a c o s t u m b r á n d o l e a funcionar lodos los días 
Sa venta en Sanfati^ar y pueblo» («por-
tantee de 'ta provünela-
ñ n i s o s a 
NHOTO preparado compuesk» de bl-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anii. Sustituye con gran veo 
| Solución 
Benedicto i 
todo» SUI 
( • 
i i 
de .gllcero-fosíato de cal de CREO- , ^ 
SO TAL. Tuberculosis, catarros eró k 
Qlcos bronquitis y debilidad gene*- i • 
ra: —Precio: 8,50 pésetes. i * 
©' ^a]a «1 ble&bornato en 
• i 
9 i usos.—Caja: 0,50 peietai 
• ' DEPOSITO: BO0TOR EENEl i i tTO. tan Ssrnardo, núm&ro 11.-Madrid {9 
• • De venta os las principales farmacias de Rsp&fia. 1 * ¿ 1 • 
^ SANTANDER: Pérei del Molino J Compañía. , § 
